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1. Introducción 
 
1.1. Situación de los Archivos de Empresa en España. 
 
El Archivo de Empresa, según González y Tortella (2008) es: “el conjunto de documentos 
recibidos y generados en el desarrollo de sus funciones por las sociedades mercantiles, 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de producir y comercializar bienes y 
servicios, para la defensa de sus intereses y utilizados también para la configuración de una 
imagen corporativa. 
Además de un conjunto de documentos,  el Archivo de Empresa es también un centro 
insertado dentro de la organización de distintas maneras y con distintas relaciones 
jerárquicas y funcionales.” 
 
 Según estos dos archiveros,  en todos los países existen tres tipos de archivos de empresas: 
 
1. Archivos creados y mantenidos por las propias empresas, tanto públicas como 
privadas bien solamente como archivos históricos, bien como archivos históricos, 
bien como centros que intervienen, en mayor o menor grado, en la gestión de los 
documentos a lo largo  de su ciclo vital. Estos tipos de archivos son mantenidos por 
la empresa para sus propios fines. 
 
2. Archivos gestionados por empresas ajenas proveedoras de servicios. Es una 
solución adoptada en los últimos años, denominada también subcontratación o 
externalización.  Presionadas por la necesidad de reducir costes, las empresas se 
centran en procesos de producción y ceden o subcontratan los procesos de gestión y 
administración a empresas especialistas. 
 
3. Archivos incluidos como fondos documentales en los centros públicos a nivel local, 
regional y nacional y que han sido incorporados por compra, legado, donación, 
depósito, etc. Son fondos documentales cerrados pues las entidades productoras ya 
no existen y su interés radica, en estos casos, en su valor cultural  Este tipo de 
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archivos son fondos documentales cerrados, en los que las entidades productoras ya 
no existen y su interés se basa en el valor cultural.  
 
 
Según González Pedraza (2008: 1) los archivos como conjuntos de documentos siempre 
han existido en las empresas con la finalidad de reunir las actas y documentos jurídicos 
más importantes pero los Archivos como centros de gestión y organización de documentos 
históricos y administrativos, atendidos por profesionales, sólo existen desde los años 
ochenta.  
 
En España, afirma González Pedraza (2008: 1), que existen testimonios y documentos de 
distintas iniciativas comerciales y financieras desde la Edad Media. Por ejemplo 
documentos contables de la gran asociación de ganaderos que fue la Mesta  (1273-1836) se 
conservan en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Otro ejemplo,  son los documentos 
de la gestión del gran imperio familiar del banquero castellano Simón Ruiz que se 
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid.  
 
La empresa moderna se desarrolla después de la Revolución Industrial que recorre Europa 
durante el siglo XIX.  En España, hay una legislación que favorece la creación de 
numerosas sociedades, pero que dependieron del capital extranjero francés, inglés y belga. 
Por ejemplo, la Ley de Sociedades por Acciones de 1848 o la Ley de Sociedades de 
Crédito de 1856. Pero de la mayoría de estas empresas no se sabe nada de ellas hoy en día. 
Su documentación ha desaparecido debido al desinterés y transformaciones que suceden en 
las empresas (González Pedraza, 2008: 1). 
 
El Primer congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas celebrado en el 
Banco de España bajo la dirección de Teresa Tortella fue en junio de 1982. Esto coincidió 
con  la apertura del Archivo Histórico del Banco a la investigación. El segundo congreso 
celebrado en 1986 junto con el anterior son los dos el primer intento de realizar un estudio 
para diagnosticar el estado de los Archivos de Empresas en España (González Pedraza,  
2008: 1). 
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Desde los años 80 se han creado numerosos Archivos de Empresas en España. Pero la 
mayoría de ellos con el fin de recuperar la memoria histórica de las compañías  no para la 
gestión administrativa (González Pedraza, 2008: 2). 
 
En el año 2008, una Mesa Redonda sobre Archivos de Empresas dentro del VIII Congreso 
Nacional de la Asociación Nacional de Archiveros  (ANABAD)
1
 reunió en Madrid a 16 
archiveros
2
, estos destacaron sus centros como lugares de custodia del patrimonio histórico 
y centros de aplicación de nuevas tecnologías (González Pedraza, 2008: 2).   
 
Se produce un  gran cambio, según González Pedraza (2008: 2) y las causas son:  
 
1. Las empresas se abren a la sociedad y descubren la rentabilidad de las 
acciones culturales, incluidas la creación de Archivos. 
 
2. La historia económica convierte a la empresa en uno de sus objetos de 
atención  y los investigadores demandan archivos organizados. 
 
3. Recuperar la memoria es una de las características de nuestro mundo 
postmoderno. 
 
 
González Pedraza afirma (2008: 2) que en este país no existe una legislación en materia de 
Archivos de Empresa, y tampoco existe una norma que obligue a crear y mantener 
Archivos a las empresas privadas.   
 
                                                          
1 Memoria y tecnología [Recurso electrónico] : ponencias y comunicaciones : Madrid, 13-
15 febrero 2008 VIII Congreso de ANABAD, Federación Española de Asociaciones de 
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. Madrid : 
ANABAD, 2008. 588 p. ISBN: 978-84-88716-40-8. Disponible en: 
<http://www.slideshare.net/marguiama/viii-congreso-anabad#btnNext> 
 
2 Conocemos esta noticia por el Artículo de José Andrés González Pedraza, Informe sobre 
los Archivos de Empresas en España. Pero no se han encontrado cuales fueron los 16 
archiveros que se reunieron en el VIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de 
Archiveros, ni qué tipo de archivos de empresa tiene a su cargo.  
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La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 111/86 
de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español (BOE de 28 de enero de 1986) son la legislación vigente (González 
Pedraza, 2008: 2). 
 
En la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español
3
, revisada el 11 de 
marzo de 2004, se define Archivo en el artículo 59
4
, capítulo II, referente a Archivos, 
Bibliotecas y Museos como: “son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la 
reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el 
ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la 
información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las 
instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines 
anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.” 
 
Se puede observar en este artículo como hace referencia a las personas privadas pero no 
hace referencia a las empresas. Por ello y según González Pedraza (2008: 3) los Archivos 
de Empresas en España deben tener en cuenta una extensa normativa nacional.  
 
Las normas legales fundamentales que afectan a la naturaleza legal de la empresa y a su 
funcionamiento mercantil están dispersas en diversos textos como el Código de comercio 
de 1885, el Real Decreto 1564/1989 de 22 de diciembre, que aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, y otras normas como el Código Civil de 1889 y el Real Decreto 
1784/96 de 19 de julio que aprueba el Reglamento de Registro Mercantil (González 
Pedraza: 2008, 3). 
 
                                                          
3 (ESPAÑA. Ley Orgánica 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.[Internet]. 
Boletín Oficial del Estado, 29 de junio de 1985, núm. 155, pp. 20342-20352. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534) 
 
4  (art. 59 ESPAÑA. Ley Orgánica 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español.[Internet]. Boletín Oficial del Estado, 29 de junio de 1985, núm. 155, pp. 20342-20352. 
Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534) 
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Según González Pedraza (2008:3) desde su codificación en el Código de Comercio de 
1885, la legislación mercantil española ha mantenido los mismos tipos de sociedades 
mercantiles en cuanto a su naturaleza legal, entre los que destacan dos: 
 
1. Sociedades Anónimas: el texto refundido de la Ley que regula estas 
sociedades es de 22 de diciembre de 1989.  
 
2. Sociedades de Responsabilidad Limitada: la Ley de 23 de marzo de 1995 
regula las sociedades de responsabilidad limitada y su funcionamiento. 
 
En España existen normas sobre tipos documentales que tratan materias laborales que 
afectan a los Archivos de Empresas. El sistema de la Seguridad Social se encuentra en 
vigencia desde la Ley 193/63 de 28 de diciembre de Bases de la Seguridad Social, 
desarrollada por el Decreto 907/1966 de 21 de abril.  Los seguros sociales que pagan las 
empresas a la Administración tienen periodicidad mensual y desde el años 1981 están 
vigentes los modelos TC1 y TC2. Actualmente el sistema RED (Remisión Electrónica de 
Datos) de la Seguridad Social permite el intercambio de información y documentos de 
forma electrónica a través de internet entre la Seguridad Social y las empresas. Desde el 
año 2004 la relación nominal del TC2 deberá entregarse de forma telemática, guardando 
las empresas la copia en papel durante cuatro años (González Pedraza, 2008: 4). 
 
Otra Ley que afecta a las empresas con servicios médicos en la Ley 41/2002 de 14 de 
noviembre sobre información y documentación clínica. Esta establece la obligación de 
conservar la documentación clínica en condiciones que se garantice su mantenimiento y 
seguridad (González Pedraza, 2008: 4). 
 
Se debe tener en cuenta, como afirma Cruz Mundet (2000: 189), que la función o tarea de 
un archivo de empresa es esencialmente la misma que la de cualquier otro archivo.  Donde 
sí difieren es en la naturaleza, tal y como lo expresó Marcel van Camp (1994; 124-125): 
“empresa es una entidad que tiene como razón de ser la producción y la distribución de 
bienes y servicios siguiendo principios económicos y cuya organización es esencialmente 
de derecho privado. Los poderes públicos, por el contrario, producen bienes y servicios 
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públicos según un conjunto de leyes y reglamentos y, en tanto que instituciones, están 
sometidas a disposiciones del derecho público esencialmente”.      
 
 
1.2. Situación de los Archivos de Empresa en la Comunidad 
Valenciana.        
 
Respecto a las 17 comunidades autónomas, cada una de ellas ha planteado su propio 
sistema de Archivos, en el que los archivos privados pueden incorporarse mediante 
convenio para formar parte del Sistema creado.      
 
En el caso de la Comunidad Valenciana no existe ninguna ley que haga referencia a los 
Archivos de Empresa en concreto, pero si se ha encontrado legislación autonómica sobre 
Archivos. Concretamente  la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos 
(DOGV n.5029, 16-06-2005) que regula el patrimonio documental tanto de los ciudadanos 
como de los titulares de los archivos que formen parte del Sistema Archivístico 
Valenciano. 
 
Según el Artículo 7
5
 forman parte del Sistema Archivístico Valenciano:  
a) El Archivo de la Corona de Aragón, en cuyo Patronato tendrá que participar la 
Generalitat, de acuerdo con las disposiciones adicionales del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Archivo del Reino de Valencia, el 
Archivo Histórico Provincial de Castellón, el Archivo Histórico Provincial de 
Alicante y el Archivo Histórico de Orihuela.  
 
b) El Archivo de la Generalitat, que actuará como cabecera del Sistema 
Archivístico Valenciano.  
 
c) Los archivos de las instituciones que integran la Generalitat y su administración.  
                                                          
5 (Art. 7  VALENCIA. Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 16 de junio de 2005, núm. 5029. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=3256/2005&L=1&url_lista) 
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d) Los archivos de los entes locales de la Comunidad Valenciana. 
  
e) Los archivos de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 
  
f) Los archivos de las academias científicas y culturales, los colegios profesionales, 
las cámaras de comercio, industria y navegación, y de todas aquellas instituciones 
privadas que ejerzan funciones públicas en el territorio de la Comunidad 
Valenciana.  
 
g) Cualquier otro archivo público, según se definen en esta ley.  
 
h) Los archivos de las universidades privadas de la Comunidad Valenciana. 
  
i) Los archivos diocesanos y capitulares de la Iglesia Católica, así como los 
archivos de los órganos de las diferentes confesiones religiosas radicadas en la 
Comunidad Valenciana.  
 
j) Los archivos privados que se integran en el Sistema Archivístico Valenciano por 
resolución de la Consellería competente en materia de cultura. 
 
 
En el Artículo 27
6
 referente a las clases de Archivos no están dentro de esta clasificación 
los Archivos Privados o Archivos de Empresas:  
 
1. Los archivos de la administración de la Generalitat se organizarán, 
según la utilización de los fondos de archivo que conservan y 
gestionan, en archivos de gestión, archivos centrales de las 
consellerías, archivos de los servicios periféricos, archivos intermedios 
y archivos históricos. 
                                                          
6 (Art. 27 VALENCIA. Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 16 de junio de 2005, núm. 5029. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=3256/2005&L=1&url_lista) 
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2. Los centros sanitarios y los centros docentes de titularidad de la 
Generalitat tendrán sus propios archivos. 
 
3. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes de la Generalitat, así como las personas 
jurídico-privadas en cuyo capital o dotación participe 
mayoritariamente la Generalitat y las restantes instituciones que 
integren ésta tendrán sus propios archivos. Su organización se realizará 
de acuerdo con las necesidades específicas de cada una de ellas. 
 
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Generalitat podrá crear los archivos  
considere necesarios para garantizar la conservación, organización y 
difusión del patrimonio documental valenciano. 
  
Sin embargo en esta Ley el Capítulo II  regula los Archivos Privados. El Artículo 39
7
 
define los Archivos Privados del siguiente modo:  
 
1. Son archivos privados, a los efectos de la presente ley, aquellos archivos 
formados por fondos o colecciones documentales que pertenezcan a personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, cuya actividad se desarrolle en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
2. No tendrán la consideración de archivos privados los archivos de titularidad de 
las personas físicas o jurídico-privadas mencionadas en el artículo 13. 
 
En el Artículo 47
8
 se regulan los documentos privados, considerados como documentos 
privados los siguientes:  
 
                                                          
7 (Art. 39 VALENCIA. Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 16 de junio de 2005, núm. 5029. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=3256/2005&L=1&url_lista) 
8 (Art. 47 VALENCIA. Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 16 de junio de 2005, núm. 5029. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=3256/2005&L=1&url_lista) 
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“A los efectos de la presente ley, se consideran documentos privados los producidos o 
recibidos en el ejercicio de funciones privadas por las personas físicas, las jurídico-
privadas y las corporaciones de derecho público en ejercicio de funciones privadas de la 
Comunidad Valenciana, que ejerzan o se encuentren dentro del territorio de la misma.” 
 
En el Artículo 48
9
 se regulan las obligaciones de los titulares de los documentos privados 
que forman parte del patrimonio documental valenciano. 
 
a) Tenerlos organizados y descritos. Se tendrá que entregar una copia de los 
instrumentos de descripción a la Consellería competente en materia de cultura. 
 
b) Conservarlos íntegramente y no desmembrar los fondos sin autorización previa 
de la Consellería competente en materia de cultura. 
 
 
c) Permitir el acceso a las personas que acrediten documentalmente la condición 
de investigadores. 
 
d) Comunicar previamente a la Consellería competente en materia de cultura 
cualquier cambio en la titularidad o posesión de los fondos o colecciones 
documentales.  
 
En esta Ley se regulan los Archivos titularidad privada, pero no especifica que se trate de 
Archivos de empresas.  
 
 
1.3. Justificación del trabajo 
 
Este estudio se lleva a cabo para obtener toda la información referente a los Archivos de 
Empresa en la Comunidad Valenciana. Es un tema que se ha tratado con poca profundidad 
                                                          
9 (Art. 48 VALENCIA. Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, 16 de junio de 2005, núm. 5029. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=3256/2005&L=1&url_lista) 
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tanto a nivel nacional como autonómico, pero sobre todo a nivel autonómico y de la 
Comunidad Valenciana.   
Por ello, cabe destacar la falta de estudios relacionados con el tema y con la Comunidad 
Valenciana.  
 
 
1.4. Objetivos  
 
Con el presente Proyecto Final de Carrera se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Conocer la situación de los Archivos de Empresa de la Comunidad 
Valenciana. 
 
2. Estudiar la conciencia existente en la Comunidad Valenciana sobre el 
patrimonio documental. 
 
3. Desarrollar medidas para la mejora de la situación respecto a los Archivos 
de Empresa.  
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2. Material y métodos  
 
2.1. Material utilizado 
 
Para llevar a cabo el estudio sobre la situación primero se utiliza la herramienta de Censo-
Guía de Archivos de España e Iberoamérica, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  y posteriormente Empresite e Info-Empresas. 
 
Primero se ha realizado una búsqueda en el Censo Guía para saber en concreto cuales son 
los Archivos de Empresas que hay en la Comunidad Valenciana.  
 
Después de esta búsqueda se ha pasado a estructurar los resultados de diferentes maneras. 
Para poder hacer esto y para conocer más información acerca de estas empresas se han 
utilizado los dos directorios nombrados anteriormente (Empresite e Info-Empresas). 
 
Más tarde, se han ordenado los datos y los resultados obtenidos según la información que 
se ha seleccionado para estructurar los datos.  La estructura que se ha  utilizado para 
analizar estos datos y de este modo conocer la situación de los Archivos de Empresas en la 
Comunidad Valenciana y entender los resultados obtenidos es la siguiente: 
 
 Sectores  
 Tipo de sociedades. 
 Provincias. 
 Municipios. 
 Años de creación del Archivo. 
 Ciclo Vital del Archivo. 
 Integración en el Sistema Archivístico o Red de Archivos. 
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 Tiene Página Web. 
 Servicio de Reproducción. 
 Servicio de Restauración. 
 Acceso Restringido. 
 Acceso Discapacitados. 
 Cuadro de Clasificación.  
 
 
2.1.1. Censo-Guía 
 
En el Real Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre
10
, por el que se establece el Sistema 
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, en los artículos 3.a, 13.2.c y 
19.b se establece que el Censo Guía es una guía electrónica y directorio de archivos de 
España e Iberoamérica.  
 
El artículo 3.4.a
11
 establece: “Elaborará el Censo-Guía de Archivos de los bienes 
integrantes del Patrimonio Documental”. 
 
El artículo 13.2.c
12
 establece: “Impulsar por la inclusión en el Censo-Guía de Archivos de 
España e Iberoamérica de cualquier servicio de archivos dependiente de su Departamento.” 
 
                                                          
10 (ESPAÑA. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece Sistema Español 
de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos y su régimen de acceso. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 2011, 
núm. 284, pp. 125573-125592. Disponible en : http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-
A-2011-18541.pdf). 
11 (art. 3.a ESPAÑA. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece Sistema 
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y 
de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 
2011, núm. 284, pp. 125573-125592. Disponible en : 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf). 
12 (art. 13.2.c ESPAÑA. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Boletín Oficial del Estado, 25 de 
noviembre de 2011, núm. 284, pp. 125573-125592. Disponible en : 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf). 
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Y el artículo 19.b
13
 establece que: “El impulso a través del Centro de Información 
Documental de Archivos, del Censo-Guía de Archivos, como guía electrónica y directorio 
de los archivos de España e Iberoamérica, que permite a los ciudadanos la localización 
inmediata de los centros de archivo así como los fondos y colecciones que custodian y los 
servicios que éstos prestan.” 
 
Tal y como se puede observar en la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
referente al Censo-Guía
14
, este tiene un doble carácter funcional. Es un instrumento 
enfocado a la defensa del patrimonio documental y es un instrumento de difusión básico 
para el conocimiento de los archivos tanto por parte de la Administración como por parte 
de los ciudadanos y de los usuarios.   
Es una función desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de 
la Subdirección General de los Archivos Estatales.   
 
El proyecto de elaborar un instrumento que censara todos los archivos españoles nace en 
los años 60 y es en 1972 cuando se hace la  publicación impresa. La labor fue continuada 
dentro de las actividades del CIDA, que difundió la información primero a través de los 
PIC (Puntos de Información Cultural) y, más recientemente, por internet a través de la 
página web de la Subdirección General de los Archivos Estatales. 
 
Desde el punto de vista de los contenidos, el Censo-Guía de Archivos proporciona 
información de: 
 
1. Los Archivos, definidos como la institución, unidad administrativa o 
persona privada encargada de la custodia y servicio de la 
documentación. Desde este punto de vista, el Censo Guía es un 
directorio de archivos. Responde a la pregunta ¿Dónde? 
 
                                                          
13 (art. 19.b  ESPAÑA. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece Sistema 
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y 
de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Boletín Oficial del Estado, 25 de noviembre de 
2011, núm. 284, pp. 125573-125592. Disponible en : 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf).  
14 En: http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm 
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2. Los Fondos / Colecciones Documentales que custodia cada Archivo, 
descritos de acuerdo con las normas ISAD-G, respondiendo a la 
pregunta ¿Qué? 
 
3. Fichero de Autoridades con información de contexto sobre los 
productores de la documentación. Responde a la pregunta ¿Quién? 
 
Para obtener la información deseada para este estudio se ha realizado una búsqueda en el 
Directorio de Archivos. Este contiene información de los Archivos y otras instituciones 
que custodian documentos de archivo.  
 
Se han encontrado tres tipos de búsqueda: búsqueda sencilla, búsqueda avanzada y 
búsqueda Archivo-Fondo. Cada una de ellas con un formulario diferente y con unos 
criterios de búsqueda específicos y diferentes en cada una de las diversas búsquedas.  
 
La diferencia entre las tres búsquedas que se ofrecen son los campos  o criterios utilizados. 
 
 
 
2.1.1.1. Búsqueda sencilla en Directorio de Archivos 
 
Este tipo de búsqueda, como su nombre indica es el más sencillo de las tres búsquedas que 
el Directorio de Archivos ofrece.  
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Fig. 1. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. 
 
 
Se debe realizar la búsqueda con los siguientes campos y en referencia a criterios de 
búsqueda y ubicación geográfica del Archivo. 
 
 Búsqueda General: proporciona una búsqueda en todos los campos de la 
información del Centro de Archivo.  
 Nombre del Archivo: se obtienen los Archivos que contienen el nombre indicado 
en el formulario. 
 Categoría: en este caso ofrece un  despliegue de posibilidades, en referencia a los 
diferentes tipos de Archivos. En concreto encontramos 23 categorías de Archivos. 
Algunas de ellas son: Archivos Generales y Centrales, Archivos Territoriales, 
Archivos Universitarios o Archivos de Partidos Políticos o Sindicatos.  
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Fig. 2.  Categorías. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos.  
 
 
 Subcategoría: acotación de la búsqueda con criterios de búsqueda relacionados con 
la categoría elegida. En este caso: Archivos Bancarios,  Archivos de Empresas, 
Archivos de Empresas Públicas,  Archivos de Medios de Comunicación y Archivos 
de Organizaciones Patronales. 
 
 
Fig. 3. Subcategorías. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos. 
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 Área Geográfica: se puede elegir entre España o Iberoamérica.  
 
 
Fig.4. Área Geográfica. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos. 
 
 País: en el caso de elegir España en el Área Geográfica en esta opción 
solamente se puede elegir España. En cambio, si en Área Geográfica 
elegimos Iberoamérica en el campo País se puede elegir todos los países 
Iberoamericanos.  
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Fig. 5. País. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos. 
 
 CC.AA/1º División: se muestran las comunidades autónomas tanto de España 
como de Iberoamérica.  
 
Fig. 6. CC.AA./ 1ª División Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos. 
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 Provincia/ 2ª División: proporciona información de las provincias relacionadas con 
la Comunidad Autonómica referente al campo introducido anteriormente.  
 
 
Fig.7. Provincia/ 2ª División Búsqueda Sencilla ene l Directorio de Archivos.  
 
 Municipios: proporciona una búsqueda relacionada con los municipios de la 
provincia que se ha elegido en el apartado anterior.  
 
Fig. 8. Municipios. Búsqueda Sencilla en el Directorio de Archivos.  
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 Núcleo de población menor: proporciona el núcleo de población introducido.  
 
 
 
2.1.1.2. Búsqueda avanzada en el directorio de archivos  
 
En este tipo, la búsqueda se hace igual que en la búsqueda sencilla pero se añaden dos 
campos más. Estos son: titularidad y gestión y ciclo vital. 
 
 Titularidad y gestión: la titularidad puede ser pública, privada o ambas. Y la 
gestión Administración Central, Administración Autonómica/Territorial, 
Administración Local, Poder Legislativo, Poder Judicial, Otras Administraciones 
Públicas, Persona o Familia, Institución Privada y Administración Eclesiástica.  
 
 
Fig. 9. Titularidad y Gestión. Búsqueda Avanzada en el Directorio de Archivos.  
 
 
 Ciclo Vital: se obtienen los archivos que incluyen los tipos de ciclo vital como son: 
histórico, intermedio, central y de gestión.  
 
 
Fig. 10. Ciclo Vital. Búsqueda Avanzada en el Directorio de Archivos. 
 
 
 
 
2.1.1.3. Búsqueda Archivo-Fondo en el Directorio de Archivos. 
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En este tipo de búsqueda se pueden hacer consultas sobre las descripciones de los fondos. 
Es igual que las dos anteriores pero con tres apartados: fondo-criterio de búsqueda, fondo-
nivel de descripción y fondo-fechas.  
   
Fig.11. Búsqueda de Archivos y Fondos. Búsqueda Archivo-Fondo en el Directorio de Archivos.  
 
 Búsqueda General: proporciona una búsqueda con los campos que son 
introducidos en el formulario.  
 Título / Nombre: se obtienen los resultados con el nombre del Archivo que se ha 
introducido.  
 Fondo, División de Fondo y Serie: se elige la casilla que más adecuada sea para 
nuestra búsqueda y nos proporcionará los resultados que hayamos marcado en las 
casillas.  
 Fechas: se obtiene la información de fondos documentales que estén dentro del 
rango de las fechas.  
 
 
 
2.1.2. Empresite  
 
Empresite es un directorio de empresas, que fue creado en 2010 por INFORMA D&B S.A. 
para permitir, por un lado a las empresas aportar información y darse a conocer, y por otro 
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permitir a los usuarios conocer mejor las empresas y la información referente a productos, 
datos empresariales, etc.  
 
Existen tres apartados: buscar empresas, publicar empresas y acceso a usuarios.  
 
El apartado referente a publicar empresas está dedicado para que las empresas publiquen 
la información, para poder realizar esta publicación se requiere estar registrado como 
usuario. 
Por ello existe el apartado acceso a usuarios, que es únicamente para uso de personal 
registrado. 
 
En el  apartado buscar empresas hay dos formas de realizar la búsqueda. 
La primera de ellas es rellanar los campos del buscador que se encuentra en la parte 
superior derecha de la página o mediante la búsqueda alfabética de empresas o de 
categorías que se encuentra en la parte inferior. 
 
 
Fig.12. Búsquedas en Empresite 
 
 
En este apartado se añade la empresa que se busca y el lugar donde se encuentra y 
posteriormente te muestra una lista de resultados relacionados con la información que se ha 
introducido en el formulario.  
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Fig. 13. Búsqueda en Empresite. 
 
Una vez realizada la búsqueda y encontrada la empresa que interesaba, se selecciona la 
empresa que se buscaba y se accede a la información de esta empresa.  
Proporciona dos tipos de información. Por una parte la información relativa a los datos 
básicos sobre la empresa, como el teléfono etc,  y por otra,  la información más específica 
sobre la empresa.  
 
Fig.14. Datos básicos de información en Empresite. 
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Fig. 15. Datos empresariales de Empresite. 
 
 
 
 
2.1.3. Info-Empresas 
 
Info-Empresas es un directorio de empresas en España.  
Contiene un formulario de búsqueda, en el cual se introduce la empresa o actividad que se 
desea buscar.  
 
 
Fig.16. Búsqueda en Info-Empresas. 
 
Además contiene un apartado de categorías con todas las categorías relacionadas con las 
empresas que están dentro de este directorio.  
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Fig. 17. Categorías Info-Empresas. 
 
Al realizar una búsqueda sobre una empresa, la información que proporciona es la 
siguiente: primero el acrónimo, después el nombre completo de la empresa, después la 
empresa matriz, la actividad a la que se dedica la empresa, dirección, teléfonos de contacto 
y fax. 
  
 
Fig.18. Datos empresa Info-Empresas. 
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2.2. Métodos  
2.2.1. Censo-Guía 
 
Para este estudio se ha utilizado la búsqueda sencilla porque era la que mejor se ajustaba a 
los intereses y a los objetivos que se desean conseguir. 
 
En el formulario de búsqueda del Censo-Guía se ha introducido la información respectiva 
a:   
 la categoría 
 subcategoría 
 área geográfica 
 país 
 comunidad autónoma, 
 
Se han completado los campos de búsqueda de la siguiente manera: en la información 
correspondiente a la categoría se ha introducido “Archivos empresariales”,  en la 
subcategoría “Archivos de empresas” y se ha delimitado el área geográfica a España y la 
Comunidad Valenciana.  
 
De este modo el formulario de búsqueda sencilla proporcionado por el Ministerio de 
Cultura, conocido como el Censo-Guía queda completado del siguiente modo para realizar 
la búsqueda: 
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Fig.19. Búsqueda Censo-Guía en el Directorio de Archivos. 
 
Tras realizar la búsqueda con estos campos se obtiene el resultado de todos los Archivos de 
Empresas de la Comunidad Valenciana.  
 
Estos resultados no siguen un criterio de ordenación por ello, para poder clasificarlos se  ha 
realizado otra búsqueda en el formulario, delimitando la búsqueda a Alicante primero, 
Castellón y Valencia. 
 
Después de obtener los resultados, para investigarlos y estudiarlos se han utilizado dos 
directorios para conocer los tipos de sociedades y conocer mejor las empresas que 
contienen Archivos en la Comunidad Valenciana. Los directorios son Empresite e Info-
empresas, ambos en línea y de fácil acceso.  
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2.2.2. Empresite 
 
Se ha realizado una consulta de cada una de las empresas para conocer el tipo de sociedad 
al que pertenecían para poder clasificar los resultados de ese modo.  
Se ha introducido en el formulario el nombre de la empresa y después se ha seleccionado 
de entre los resultados obtenidos de la búsqueda la empresa que interesaba, de este modo 
se ha accedido a los datos interesantes sobre la empresa.  
 
 
2.2.3. Info-Empresas 
 
En este directorio también se ha introducido el nombre de la empresa que no se ha 
encontrado en el directorio anterior en el formulario y se ha seleccionado la empresa de la 
que interesaba conocer los datos.  
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3. Resultados y discusión 
 
Tras realizar una primera búsqueda en el Censo-Guía con los campos expuestos 
anteriormente, los resultados que se han obtenido de archivos empresariales en la 
Comunidad Valenciana han sido ciento ochenta y cuatro archivos. 
 
Para estudiar la situación de estos archivos se han clasificado de diferentes modos los 
resultados obtenidos de la búsqueda, para poder conocer de forma más clara y concisa la 
situación en la actualidad de estos archivos y sus servicios, porque el Directorio del Censo 
Guía no los muestra con ningún criterio como se ha comentado en el apartado anterior.  
Tampoco cuando se han realizado búsquedas más exhaustivas y se ha filtrado por 
provincia se ha seguido  un orden ni un criterio para mostrarlos.  
 
 
3.1. Resultados 
 
Sesenta y tres de los Archivos de Empresas pertenecen al Sector Primario, setenta y siete al 
Sector Secundario y cuarenta y cuatro al Sector Terciario. 
 
 
Gráfico 1. Sectores 
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Respecto al Sector Primario, todos los Archivos de Empresas que corresponden a este 
sector forman parte del Sector Ganadero.       
 
 
Gráfico 2. Sector Primario. 
 
 
Dentro del Sector Secundario, los Archivos de Empresas se dividen en cinco sectores: 
Industrial, energético, construcción, Minero y artesano.  
Sesenta y nueve empresas pertenecen al sector industrial, cinco al energético, uno a la 
construcción, 1 a la artesanía y uno al minero. 
 
 
Gráfico 3. Sectores Secundarios. 
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Respecto al Sector Terciario, este se divide en siete sectores que son: transportes, 
comunicaciones, comercial, sanitario, financiero, de la administración y servicios públicos.  
 
Dos de las empresas pertenecen al sector transportes, tres al sector de comunicaciones, 
cinco al comercial, once a sector sanitario, diez al financiero, diez al sector de la 
administración y tres al de servicios públicos.  
 
 
Gráfico 4. Sectores Terciarios 
 
 
Sesenta y dos de los Archivos son de Sociedades Anónimas, diecisiete pertenecen a 
Sociedades Limitadadas, ochenta y dos son Sociedades Cooperativas y veintitrés 
pertenecen a sociedades agrarias de transformación y otros.  
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Gráfico 5. Tipo de Sociedades 
 
 
Respecto a los resultados según las provincias, a Alicante pertenecen ciento quince 
empresas que contienen Archivos de Empresa, treinta y cuatro a Castellón y treinta y cinco 
de Valencia.  
 
 
Gráfico 6. Provincias 
 
 
 
De estas ciento quince empresas que pertenecen a la provincia de Alicante cabe destacar 
las de mayor número que aparecen en un mismo municipio. Estas son diecinueve del 
municipio de Jijona, catorce de Elche, doce de Villena y once de Alcoy.  
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Gráfico 7. Municipios  Provincia de Alicante. 
 
Respecto a la provincia de Castellón los municipios que más empresas tienen con Archivo 
son Alquerías del Niño Perdido, Betxí, Burriana, La Vall d’Uixó y La Villavieja con dos 
empresas en cada uno de estos municipios. Los demás pertenecientes a la provincia de 
Castellón solamente tienen una empresa por municipio del total de los treinta y cuatro 
archivos de empresas que hay en Castellón.  
 
 
Gráfico 8. Municipios Provincia de Castellón. 
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En cuanto a la provincia de Valencia dieciocho de las empresas corresponden a Valencia 
capital, mientras dos pertenecen a Canals y todas las demás tienen una en los diferentes 
municipios de la provincia como son: Turís, La Pobla de Farnals, Tavernes Blanques, 
Almussafes, Ontinyent, Silla, Utiel, Llíria, Paterna, Requena, Riba-Roja de Túria, Sagunto, 
Sedaví, Gandia y Villanueva de Castellón.  
 
 
Gráfico 9. Municipios provincia de Valencia. 
 
 
Respecto a la creación de los Archivos de los años 1962 a 1990 es cuando más Archivos 
se crearon. Si se observa el gráfico, ha habido un aumento exponencial desde 1800 hasta 
1900.  También cabe destacar que hay treinta y dos de los que se desconoce el año de 
creación.  
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Gráfico 10. Años de creación del Archivo. 
 
 
Gráfico 11. Porcentaje años de creación. 
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Los resultados respecto al Ciclo vital son que ciento ochenta y cuatro archivos son archivos 
centrales. Mientras que solamente uno de ellos, el archivo de la Acequia Real del Júcar de 
Valencia, contiene los cuatros tipos de ciclos vitales del Archivo: Archivo Histórico, 
Archivo Intermedio, Archivo de Gestión y Archivo central.   
 
 
Gráfico 12. Ciclo Vital del Archivo 
 
Ninguno de los Archivos está integrado en el Sistema Archivístico o Red de Archivos.  
 
Gráfico 13. Integración en el Sistema Archivístico o Red de Archivos. 
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De todos los Archivos de Empresas que hay en la Comunidad Valenciana solamente 
veintiséis de ciento ochenta y cuatro Archivos disponen de página web.  
 
 
Gráfico 14. Archivos que disponen de página web. 
 
 
De las veintiséis que disponen de página web ocho pertenecen a correos, tres a Turrones 
Garrigós y dos a Asepeyo,  por tanto estas páginas webs que pertenecen a las mismas 
empresas son iguales.  
 
En el caso de Correos tienen la misma url las ocho empresas que corresponden a correos. 
Y en el caso de Turrones Garrigós  y Asepeyo tienen la misma página web las tres y dos 
empresas  respectivamente que corresponden a estas empresas.   
 
Las páginas web que tienen estas veintiséis empresas son todas las páginas web de las 
empresas, pero en ningún apartado de la web se refleja el servicio de Archivo.  
 
En dos de ellas, la url que nos proporciona el Censo-Guía no es válida y no podemos 
acceder a la página web de la empresa.  Es el caso de el Archivo de la Bodega Cooperativa 
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http://bodegavirgendelasalud.iespana.es/ y el Archivo de T’Aminicus S.L. de Villena con 
url: http://www.zapanet.com/tamicus. 
 
 
 
 
Gráfico 15. Diferencia de páginas web. 
 
Respecto al servicio de reproducción que ofrece el Archivo de los ciento ochenta y cuatro 
solamente treinta y siete disponen del servicio de reproducción.  
 
 
Gráfico 16. Servicio de Reproducción. 
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El servicio de restauración es un servicio que no se presta en ninguno de los Archivos. 
  
 
Gráfico 17. Servicio de Restauración. 
 
 
Respecto al acceso restringido, ciento dieciocho de los ciento ochenta y cuatro Archivos si 
tienen acceso restringido, mientras que  de los sesenta y seis restantes  treinta y siete no y 
el resto no se sabe.   
 
Gráfico 18. Acceso restringido. 
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Cabe destacar que ninguno de los Archivos tiene accesibilidad, es decir, ninguno tiene 
facilidades para personas con discapacidad.  
 
 
Gráfico 19. Accesos discapacitados. 
 
 
En cambio,  todos los Archivos tienen Cuadro de Clasificación. 
 
Gráfico 20. Cuadro de Clasificación. 
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3.2. Discusión 
 
Según los resultados obtenidos tras las diferentes búsquedas en los diferentes directorios se 
ha podido observar que los Archivos de Empresas que existen en la Comunidad 
Valenciana son privados y con un difícil acceso, ya que la mayoría de ellos, ciento 
dieciocho tienen un acceso restringido.  
 
Además, ninguna de estas empresas cuenta con un servicio archivístico que esté 
reconocido e involucrado en la función y objetivos principales de la empresa. Esto se 
puede observar mediante las páginas webs de aquellas escasas empresas que sí disponen de 
página web, pero no aparece reflejado el servicio archivístico en ningún apartado de la 
página web oficial de la empresa.  
 
Otro dato a destacar, es que solamente el Archivo de la Acequia Real del Júcar de Valencia 
tiene los cuatro tipos de archivos que pertenecen al ciclo vital. Y todos los demás 
pertenecen al ciclo vital Archivo Central. Por lo que se puede observar que ninguna de las 
empresas está llevando a cabo bien la tarea de la organización y custodia del Archivo de la 
empresa correctamente, ya que la documentación debe  pasar por los cuatros ciclos de vida 
de un documento.  
 
En cambio, y según la información que ha proporcionado el directorio Censo Guía, todos 
los Archivos tienen un cuadro de clasificación. Por lo que se ha entendido que la 
documentación debería estar bien clasificada y ordenada en cada uno de estos Archivos.  
 
Cabe destacar también, la diferencia que existe entre los Archivos de Empresas que 
corresponden a la provincia de Alicante frente a los de Castellón y Valencia. 
En el caso de Alicante son muchos más respecto a las otras dos provincias juntas.  
A Alicante pertenecen ciento quince Archivos de Empresas. Esto se debe a que la mayoría 
de la producción de la Comunidad Valenciana se da en esa provincia, ya que en Alicante se 
encuentran un gran número de empresas relacionadas con la producción de calzado y la 
elaboración de turrones.  
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Este dato queda reflejado en el gráfico 1 (gráfico de sectores) donde se puede observar que 
el sector que más se da entre estas ciento ochenta y cuatro empresas es el sector secundario 
industrial.  
 
Es importante destacar que de esta provincia los municipios que más Archivos de 
Empresas tienen son Jijona, Elche y Villena, por las mismas razones anteriores. Jijona es 
un municipio con muchas empresas que dedican su producción a la elaboración de turrones 
y Villena se dedica  mayoritariamente a la producción de calzado.  
 
En las otras dos provincias no hay mucha diferencia entre ellas, ya que treinta y cinco 
Archivos de Empresas pertenecen a Castellón y treinta y cuatro a Valencia.  En Castellón 
no hay diferencia entre un municipio u otro, pero en el caso de Valencia sí que existe un 
mayor volumen de Archivos de Empresas en Valencia capital que en el resto de municipios 
que contienen este tipo de Archivos.  En la provincia de Valencia hay dieciocho que 
pertenecen a Valencia capital frente a uno o dos de los que disponen el resto de municipios 
que contienen Archivos de Empresas.  
 
Ninguno de los archivos dispone de una accesibilidad adecuada para discapacitados, esto 
se debe a que los Archivos de Empresas no se entienden como los Archivos de las 
Administraciones y no son de fácil acceso. Además de que la mayoría de estos Archivos de 
Empresas se desconoce su existencia. Por lo tanto no es indispensable que haya una buena 
accesibilidad porque es más un lugar de custodia de documentación frente a un lugar de 
consulta. En la mayoría de los casos si se realizan consultas serán por parte del personal de 
la empresa. Pero no obstante, se debería tener en cuenta esta cuestión al igual que se 
debería tener en cuenta la restauración de la documentación. Ya que ninguno de los 
Archivos dispone de este servicio. Y queda reflejada en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de 
archivos que es un derecho el acceso a la información por persona físicas y jurídicas. 
Aunque como se ha comentado anteriormente, en esta Ley se habla de Archivos de 
privados pero no de Archivos de Empresas.  
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En cambio si existe un servicio de reproducción en treinta y siete de los Archivos, 
quedando también regulado por la Ley anterior. 
 
De estas ciento ochenta y cuatro empresas ochenta y dos son Sociedades Cooperativas, 
repartidas entre las tres provincias que conforman la Comunidad Valenciana. Esto es 
debido a que en la Comunidad Valenciana se realizan diferentes tipos de cultivo cómo 
hortalizas, cereales, cítricos, frutales, viña, olivo y arroz.  
 
De estas ochenta y dos cooperativas cuarenta y cuatro pertenecen a la provincia de 
Alicante, treinta y uno a la de Castellón y seis a Valencia. Es un dato que cabe destacar, 
porque  todos los Archivos de Empresas de la Comunidad Valenciana que pertenecen a la 
provincia de Castellón son en concreto treinta y cuatro, mientras que treinta y uno son 
Sociedades Cooperativas.  Es decir, aunque no sea de las tres provincias la de mayor 
número de Sociedades Cooperativas es importante destacarlo porque excepto tres empresas 
todas las demás que pertenecen a esta provincia son Sociedades Cooperativas. 
Este dato se puede ver reflejado si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas que hay en 
dedicadas al cultivo y la variedad de cultivos que se dan en esta provincia.  
 
Si se observa el gráfico 10, en relación a los años de creación, se puede ver que ha habido 
un crecimiento exponencial. Es decir, desde  1800 hasta 1900 ha ido aumentando la 
creación de los Archivos de Empresas desde 4 en el primer rango de años (1849-1877) 
hasta pasar a sesenta y seis en el último rango (1962-1990). Es importante destacar 
también los Archivos de los que se desconoce el año de creación. Hay un total de treinta y 
dos Archivos de Empresas de los que no se sabe en qué años fueron creados o en qué años 
comenzó la actividad archivística.  Si se observa el gráfico 11, porcentaje de los años de 
creación, se puede observar cómo un 18% corresponde a ese número de Archivos de los 
que no se conoce el año de inicio de la actividad, frente al 2 % y 3%  de 1849-1877 y 
1878-1905. 
 
Estos datos exponenciales y el bajo porcentaje de los primeros años se deben a un 
crecimiento tanto a nivel empresarial en la Comunidad Valenciana, en esos años de más 
creación, como a un crecimiento y conocimiento de la función archivística.  
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4. Conclusiones 
Las principales conclusiones obtenidas tras el estudio han sido:  
 La mayoría de Archivos de Empresas de la Comunidad Valenciana pertenecen al 
sector industrial de la provincia de Alicante, debido a  la producción tanto de 
calzado como de turrones de esta provincia. 
 A partir de los años sesenta hubo un aumento de creación de Archivos de Empresas 
en la Comunidad Valenciana.  
 Los Archivos de las Empresas de la Comunidad Valenciana no están actualizados y 
tampoco prestan un servicio al 100%. 
 No se tiene conciencia de la utilidad y servicio que da un archivo. 
 No se conoce el personal encargado de las tareas del Archivo, es decir no se conoce 
la profesión de archivero por lo que es difícil entender la función que el Archivo 
puede dar a la empresa.  
 El Archivo en la sociedad es entendido como custodia de la documentación 
histórica, pero como un departamento más en la empresa.  Como parte de la gestión 
de la empresa. 
 Las empresas no tienen el concepto de Archivo como un lugar de conservación y 
custodia de la documentación sino como un lugar donde guardar la documentación 
que no es necesaria en las funciones del día a día de la empresa.  Por ello que todos 
los Archivos pertenecen al Ciclo Vital de Archivo Central.  
Esto se debe como señaló Scortegagna (1992: 29-40) “en la mayoría de los casos el 
archivo ocupa una posición muy marginal en la organización y muy poco integrada con las 
demás funciones empresariales”. 
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ANEXOS  
 
ALICANTE 
ARCHIVO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AQUAGEST DE 
TORREVIEJA 
Sector: sector terciario- sector servicios públicos 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Torrevieja  
Fundación del Archivo: 1973 
Ciclo Vital: archivo central  
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no  
Acceso restringido: sí  
Accesibilidad: no  
Cuadro de clasificación: sí  
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ARCHIVO DE LA HIDROELECTRICA ESPAÑOLA S.A. DE ORIHUELA 
Sector: sector secundario- sector energético 
Tipo de Sociedades: S.A.  
Municipio: Orihuela   
Fundación del Archivo: 1959 
Ciclo Vital: archivo central  
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no  
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: sí  
Accesibilidad: no  
Cuadro de Clasificación: sí   
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA SINDICAL AGRARIA DE FACHECA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C.  
Municipio: Facheca   
Fundación del Archivo: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central  
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no  
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Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: no  
Accesibilidad: no  
Cuadro de Clasificación: sí   
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE CREDITO DE ALTEA DE JALÓN - 
XALÓN 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C.  
Municipio: Jalón 
Año de creación: 1981 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE TURRONES PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario-sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1850 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.turronesprimitivo.com 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí  
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA DE 
ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector comunicaciones 
Tipo de Sociedad: S.A.  
Municipio: Elche 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE COMERCIAL DE HILADOS DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector terciario- sector comercial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PEGO 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Pego 
Año de creación: 1974 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE T'AMINICUS S.L DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1985 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.zapanet.com/tamicus 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí  
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, COOPERATIVA 
AGRICOLA DE GANDIA DE PEGO 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C.  
Municipio: Pego 
Año de creación: 1982 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA FABRICADE TURRONES A.MONERRIS Y LLINARES S.L. 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1963 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí  
 
ARCHIVO DE TEXTILES JUAN CAMPOS DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A.  
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1966 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no  
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí  
 
ARCHIVO DE CALZADOS CLEMET JATIVA DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1983 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE MONÓVAR | MONOVER 
Sector: sector terciario- sector de la administración. 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Monóvar 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: sí  
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE LA NUCIA 
Sector: sector terciario- sector de la administración. 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Nucia (La) 
Año de creación: 1870 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CALLOSA DE LA NUCIA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Nucia (La) 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN 2497 DE 
ALBATERA 
Sector: sector primario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Albatera 
Año de creación: 1978 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VALENCIANA AGRICOLA SAN JOSÉ DE 
ALCALALÍ 
Sector: sector primario- sector ganadero  
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alcalí 
Año de creación: 1875 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no  
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA TEXTIL ALCOLEX DE ALCOCER DE 
PLANES 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alcocer de Planes 
Año de creación: 1960 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no  
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE ADESA DE ELDA 
Sector: sector terciario- sector comercial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Elda 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
 
ARCHIVO DE FLEIA DE ELDA 
Sector: sector secundario- sector industrial. 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elda 
Año de creación: 1963 
Ciclo Vital: archivo central 
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Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ANESCOP DE ELDA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elda 
Año de creación: 1972 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.inescop.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí  
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DE LA SALUD DE 
ONIL 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Onil 
Año de creación: 1962 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL CERVANTES DE 
ALCOY - ACOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1965 
Ciclo Vital: archivo central 
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Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE INDUSTRIAS GRAU MULLOR S.A. DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1974 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí  
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL SAN JOSE OBRERO 
DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1960 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
 
ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE ORIHUELA | ORIOLA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Orihuela 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
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Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL FONT 
ROJA DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C.  
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1979 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE TEJIDOS MIRO S.A. DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central  
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
 
ARCHIVO DE RICHART TEXTILES S.A. DE ALCOY - ALCOI  
Sector: sector secundario- sector industrial  
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1961 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no  
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
 
ARCHIVO DE HILADOS PEINADOS DE ALCOY – ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1971 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MANUFACTURAS DE ESTAMBRE S.A. DE ACOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1947 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TEXTILES EL CID DE ALCOY - ALCOI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Alcoy 
Año de creación: 1969 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN PASCUAL DE VALL DE 
LAGUAR 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall de Laguar (La) 
Año de creación: 1950 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA ANA DE VALL DE 
LAGUAR 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall de Laguar (La) 
Año de creación: sin fecha  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no  
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE LABRADORES Y GANADEROS DE SAN 
ROQUE DE VALL DE LAGUAR 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall de Laguar (La) 
Año de creación: 1959 
Ciclo Vital: archivo central 
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Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA CONSTRUCCIÓN SAN VICENTE FERRER 
DE PEGO 
Sector: sector secundario- sector construcción  
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Pego 
Año de creación: 1969 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí  
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE VILLENA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Villena 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS 
VIRTUDES DE VILLENA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1961 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ANTONIO SANJUAN ALBERO DE VILLENA 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1985 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE CALZADOS ANDANINES S.L. DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1976 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.andanines.com 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CALZADOS JORUPO DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1960 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CALZADOS BEBE DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1974 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CALZADOS NILO DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
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Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1959 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE BABY IRIS S.L. DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1970 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
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Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CEDACO S.A. DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Villena 
Año de creación: 1980 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE BOBY SHOES DE VILLENA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Villena 
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Año de creación: 1984 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DEL GRUPO PINOSO COOPERATIVA VALENCIANA DE EL PINÓS 
- PINOSO 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Pisono 
Año de creación: 1932  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
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Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE SAX 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Sax 
Año de creación: 1976  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE AQUAGEST S.A. DE SAX 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Sax 
Año de creación: 1971  
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Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ALGUEÑA BODEGA COOPERATIVA DE ALGUEÑA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Algueña 
Año de creación: 1970 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MUTUA ILICITANA DE CREVILLENT 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Crevillent 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO 
DE ASIS DE CREVILLENT  
Sector: sector secundario- sector energético 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Crevillent 
Año de creación: 1924 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://enercoop.es 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCULTORES Y GANADEROS DE 
CREVILLENT 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Crevillent 
Año de creación: 1957 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE CONGLOMERADOS DEL CUERO COOPERATIVA 
VALENCIANA DE HONDÓN DE LA NIEVES 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Hondón de las Nieves 
Año de creación: 1982 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA BODEGA COOPERATIVA VIRGEN DE LA SALUD DE 
HONDÓN DE LOS FRAILLES 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Hondón de los Frailes 
Año de creación: 1972 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://bodegavirgendelasalud.iespana.es/ 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VIRGEN POBRE DE JALÓN - XALÓ 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Jalón 
Año de creación: 1961  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA MUTUA UNIÓN PATRONAL DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO DE ALICANTE - ALACANT 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Alicante 
Año de creación: 1934 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
ASEPEYO DE ALICANTE - ALACANT 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Alicante 
Año de creación: 1970 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://www.asepeyo.es 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE COLOMA GARCIA S.L. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1972 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.colomagarcia.com 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA INDUSTRIAL TURRONERA S.A. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1933 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE HIJOS DE MANUEL SIRVENT MIRALLES SCR DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L.  
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1906 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRONES LA FAMA HIJOS DE GALIANA DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1919 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE TURRONES JOSE GARRIEGOS S.A. EL ANTIGUO Y LA FLOR 
DE JIJONA DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1890 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.turronesjgarrigos.com 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE VDA, WENCESLAO MONERRIS ROVIRA S.A. DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A.  
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1854 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRONES EL ROMERO DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1925 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE FRANCISCO MIRA MIRALLES TURRONES LA CAMPANA DE 
JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1890 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRON 25 INDUSTRIA DEL TURRON SIRVENT PLA S.A. DE 
JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1968 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRONES VICENTE SANCHIS MIRA E HIJOS S.L. DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1932 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MONERRIS PLANELLES S.A. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1883 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ESPECIALIDADES MERCHE DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1940 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DE LA 
CUEVA SANTA DE BENIARRES 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Beniarrés 
Año de creación: 1956 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MASIA HERMANOS Y COMPAÑÍA S. EN C. DE JIJONA - 
XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1900 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRONES EL ABUELO JIJONA S.A. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1931 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://www.elabuelo.es 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ANTONIO PICO MIRA S.A. DDE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1930 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE TURRONES MIRA LLORENS S.A. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1969 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE TURRONES JOSÉ GARRIGÓS S.A. DE JIJONA - XIXONA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Jijona 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.turronesjgarrigos.com 
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Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VIRGEN DE LOS DOLORES DE 
BENILLOBA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Benilloba 
Año de creación: 1968 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MIGUEL ARCANGEL DE 
MURLA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Murla 
Año de creación: 1945 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SANN JAIME DE 
BENIMARFULL 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Benimarfull 
Año de creación: 1955 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE S.A.T. MONTEAGUDO DE NOVELDA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros  
Municipio: Novelda 
Año de creación: 1931 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE ELDA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Elda 
Año de creación: 1968 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE LABRADORES Y GANADEROS DE 
PLANES 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Planes 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE LABRADORES Y GANADEROS 
SECCIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y SUMINISTROS DE POLOP 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Polop 
Año de creación: 1966 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
ROMANA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: otros  
Municipio: Romana (La) 
Año de creación: 1957 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD AGRICOLA COOPERATIVA DE SALINAS 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Salinas 
Año de creación: 1974 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA OFICINA DE CORREOS DE SANTA POLA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Santa Pola 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA MUTUA MURCIANA DE ORIHUELA 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Orihuela 
Año de creación: 1982 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA CATOLICA CAJA RURAL 
CENTRAL DE ORIHUELA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Orihuela 
Año de creación: 1955 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ASISA DE ORIHUELA 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Orihuela 
Año de creación: 1984 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA RAIGUERO DE 
BONANZA DE ORIHUELA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Orihuela 
Año de creación: 1967 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SINDICAL DE GATA DE 
GORGOS 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Gata de Gorgos 
Año de creación: 1960 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA INDUSTRIAL DE HILADURAS SAN 
MIGUEL DE COCENTAINA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Cocentaina 
Año de creación: 1962 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA DE COCENTAINA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Cocentaina 
Año de creación: 1919  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA DE COCENTAINA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Cocentaina 
Año de creación: 1959 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VIRGEN DE LA LUZ DE GAIANES 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Gainaes 
Año de creación: 1957 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GORCA 
Sector: sector primario- sector ganader 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Gorca 
Año de creación: 1968 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BLAS DE 
QUATRETONDETA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Quatretondeta 
Año de creación: 1964 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA S.A. DE BENIDORM 
Sector: sector secundario- sector energético 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Benidorm 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE TELEFÓNICA DE BENIDORM 
Sector: sector terciario- sector telecomunicaciones 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Benidorm 
Año de creación: 1975 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA CAMPO DE ELCHE DE ELCHE 
- ELX 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1902 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: si   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA ILICITANADE EXPENDEDORES DE 
CARNE DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector comercial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1956 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MAPFRE DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Elche 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.mapfre.com 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA ILICITANA DE TRANSPORTES DE ELCHE 
- ELX 
Sector: sector terciario- sector transportes 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1967 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA MUTUA MURCIANA DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1974 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE ILICITANA AGRARIA Y GANADERA S.L. DE ELCHE - ELX 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Elche 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
ASEPEYO DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1963 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://www.asepeyo.es 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DEL CENTRO FARMACEUTICO DE ALICANTE S.A. DE ELCHE - 
ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1961 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE MUTUA ILICITANA DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1983 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí   
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES DE ELCHE - ELX 
Sector: sector terciario- sector sanitario 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1980  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.fiatc.es 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NÚMERO 
1067 DE ELCHE - ELX 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1981   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE FABRICANTES ASOCIADOS DEL CALZADO S.L. DE ELCHE - 
ELX 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1978  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE NUEVOS RIESGOS EL PROGRESO DE ELCHE - ELX 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Elche 
Año de creación: 1906   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA BODEGA COOPERATIVA DE MONÓVAR - MONÓVER 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Monóvar 
Año de creación: 1929 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: si  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA SANTA CATALINA DE MONÓVAR - 
MONÓVER 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Monóver 
Año de creación: 1960 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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CASTELLÓN 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BERNARDO DE CIRAT 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Cirat 
Año de creación: 1980   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA CAJA RURAL Y COOPERATIVA DE BETXÍ 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Betxí 
Año de creación: 1942   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE RIEGOS VALL D'UIXO DE LA VALL 
D'UIXO 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall d’Uixó (La) 
Año de creación: 1981 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS DE CASTELLÓN DE LA PLANA | CASTELLÓ DE 
LA PLANA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Castellón de la Plana 
Año de creación: sin fecha  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.correos.es 
Servicio de Reproducción: sí 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE VILLAVIEJA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Villavieja 
Año de creación: sin fecha  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA CAJA RURAL Y COOPERATIVA SAN JAIME DE 
BENICASIM - BENICÁSSIM 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Benicasim 
Año de creación: 1933   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA CAJA RURAL LA UNIÓN DE BENLLOCH 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Benlloch 
Año de creación: 1945 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA SAN JOSE DE BORRIANA - 
BURRIANA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Burriana 
Año de creación: 1944 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA INDUSTRIAL DE TRANSPORTES DE 
BORRIANA - BURRIANA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Burriana 
Año de creación: 1977 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA SANT MIQUEL DE LA POBLA TORNESA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Pobla Tornesa (La) 
Año de creación: 1945 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BARTOLOME 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alfondeguilla 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CAJA RURAL Y COOPERATIVA SAN JOSÉ DE ALMAZORA - 
ALMASSORA 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Almazora 
Año de creación: 1919 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no  
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE ELECTRA DEL MAESTRAZGO S.A. DE MORELLA 
Sector: sector secundario- sector energético 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Morella 
Año de creación: 1925 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LAS COOPERATIVAS DE COSECHEROS DE ALQUERÍAS DEL 
NIÑO PERDIDO 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alquerías del Niño Perdido 
Año de creación: 1963  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA CAJA RURAL Y COOPERATIVA SAN JAIME DE 
ALQUERÍAS DE NIÑO PERDIDO 
Sector: sector terciario- sector financiero  
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alquerías de Niño Perdido 
Año de creación: 1910 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA CITRÍCOLA SAN ANTONIO DE BETXÍ 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Betxí 
Año de creación: 1964 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA DE ESPARTOS Y ALPARGATAS DE 
VILAVELLA 
Sector: sector secundario- sector artesanía 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Villavieja (La) 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA BENASALENSE DE BENASAL 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Benasal 
Año de creación: 1950 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BLAS DE LA 
SALZADELLA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Salzadella (La) 
Año de creación: 1958 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO DE SANT JORDI - 
SAN JORGE 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: San Jorge 
Año de creación: 1946 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA SAN MARCOS DE CHERT - XERT 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Chert 
Año de creación: 1964  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE TÍRIG 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Tírig 
Año de creación: sin fecha   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL PORVENIR DE CHÓVAR 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Chóvar 
Año de creación: 1921 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE ALBOCÁSSER 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Albocásser 
Año de creación: 1946 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE VALL D'ALBA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall d’Alba 
Año de creación: 1952 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE ALCALÁ DE 
XIVERT 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Alcalá de Xivert 
Año de creación: 1951 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA UNIÓN COOPERATIVA SAN JOSÉ DE LA JANA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Jana (La) 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA VALLFRUT DE LA VALL 
D'UIXÓ 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vall d’uixó (La) 
Año de creación: 1973 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CAJA RURAL Y COOPERATIVA SAN FELIPE DE NERI DE LA 
LLOSA 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Llosa (La) 
Año de creación: 1970 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA SAN ISIDRO DE VILLAFAMÉS 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Vilafamés 
Año de creación: 1950 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA Y CAJA RURAL SAN ROQUE DE 
ALMENARA 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Almenara 
Año de creación: 1935 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN DE CATÍ 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Catí 
Año de creación: sin fecha   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRARIA SAN ISIDRO DE CERVERA DEL 
MAESTRE 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Cervera del Maestre 
Año de creación: 1952 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE SEGORBE 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Segorbe 
Año de creación: 1909   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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VALENCIA 
ARCHIVO DE LA EMPRESA ANE COP DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1975 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sí 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA TABACALERA DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector de la Administración 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1909 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR, VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector de la administración 
Tipo de Sociedad: otros 
Municipio: Valencia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central, archivo intermedio, archivo histórico, archivo de gestión. 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA BODEGA COOPERATIVA LA BARONIA DE TURÍS 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Turís 
Año de creación: 1920 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.baroniadeturis.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CARNICAS ROIG S.A. DE LA POBLA DE FARNALS 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Pobla de Farnals (La) 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LLADRO S.A. DE TAVERNES BLANQUES 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Tavernes Blanques 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector servicios públicos 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1972 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1917 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CEMENTOS DEL TURIA S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1940 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE CERAMICA DOMÍNGUEZ DE LEVANTE S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1924 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COMPAÑIA DE GAS DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector energético 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1849 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
COMPAÑIA TELEFONICA, VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector comunicaciones 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE FINANCIERAS AGRUPADAS S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector financiero 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA EMPRESA FRANCISCO ROS CASARES DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE IBERIA DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector transportes 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE IMAD S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1925 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE INDUSTRIAS ACEITERAS CASANOVA S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1947 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE RENFE DE VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector transportes 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1941 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA EMPRESA SAMO S.A. DE VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1942 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y MEJORAS DE 
VALENCIA 
Sector: sector terciario- sector servicios públicos 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1890 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: http://www.aguasdevalencia.es 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA UNIÓN NAVAL DE LEVANTE S.A. ASTILLERO DE 
VALENCIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Valencia 
Año de creación: 1924 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE FORD ESPAÑA S.A. DE ALMUSSAFES 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Almussafes 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE MORA S.A. DE ONTINYENT 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Ontinyent 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA LA UNIÓN DE SILLA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Silla 
Año de creación: 1956  
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE UTIEL 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Utiel 
Año de creación: 1925   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.bodegasutielanas.com 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VINICOLA DE LLÍRIA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Llíria 
Año de creación: sin fecha   
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: http://www.lliria.coop 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE CUADRADO S.A. DE PATERNA 
Sector: sector terciario- sector comercial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Paterna 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE GENEROS DE PUNTO FERRYS S.A. DE CANALS 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Canals 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA EMPRESA RODRIGO SANCHO HERNÁNDEZ DE CANALS 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Canals 
Año de creación: 1923 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
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Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE LA COOPERATIVA VINICOLA REQUENENSE DE REQUENA 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Requena 
Año de creación: 1935 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DEL CORTE INGLES S.A. DE RIBA-ROJA DE TÚRIA 
Sector: sector terciario- sector comercial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Riba-Roja de Túria 
Año de creación: 1971 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ALTOS HORNOS DEL MEDITERRANEO S.A. DE SAGUNTO - 
SAGUNT 
Sector: sector secundario- sector minero 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Sagunt 
Año de creación: 1907 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE ALVIMA S.A. DE SEDAVI 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.A. 
Municipio: Sedaví 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: sin datos 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
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ARCHIVO DE CARTONAJES UNIÓN DE GANDIA 
Sector: sector secundario- sector industrial 
Tipo de Sociedad: S.L. 
Municipio: Gandia 
Año de creación: sin fecha 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no  
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
 
ARCHIVO DE COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 
Sector: sector primario- sector ganadero 
Tipo de Sociedad: S.C. 
Municipio: Villanueva de Castellón 
Año de creación: 1942 
Ciclo Vital: archivo central 
Integración Sistema Archivístico: no 
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Página Web: no 
Servicio de Reproducción: no 
Servicio de Restauración: no 
Acceso Restringido: no 
Acceso Discapacitados: no 
Cuadro de Clasificación: sí 
  
